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In Finland altogether 16 biogas reactor plants have been in 
operation at diff erent municipal wastewater treatment plants by 
the end of 2012. Industrial wastewaters were treated anaerobically 
at three diff erent plants. Farm-scale biogas plants were operating at 
10 places. Municipal solid wastes were treated at 10 biogas plants. 
In 2012, the amount of biogas produced by the reactor installations 
was 55.9 million m³ and the combustion of surplus biogas 6.1 
million m³. Production of thermal, electrical and mechanical energy 
was 256.2 GWh. As compared to the previous year, there was a 
notable increase in the total amount of the produced biogas and 
the energy. There were altogether 40 landfi ll gas recovery plants 
operating at the end of 2012. The amount of the recovered biogas 
was 94.5 million m³. The amount of recovered biogas used for the 
production of electrical and thermal energy was 74.8 million m³, 
producing 312.2 GWh.
Suomessa toimi vuoden 2012 lopussa yhdyskuntien jätevedenpuh-
distamoilla 16 biokaasureaktorilaitosta. Teollisuuden jätevesiä kä-
siteltiin anaerobisesti kolmessa eri laitoksessa. Maatilakohtaisia 
biokaasulaitoksia oli toiminnassa 10 paikkakunnalla. Kiinteitä 
yhdyskuntajätt eitä käsiteltiin kymmenessä biokaasulaitoksessa. 
Vuonna 2012 reaktorilaitoksilla tuotett iin biokaasua kyselyissä 
saatujen tietojen mukaan 55,9 milj. m³. Ylijäämäpoltt oon biokaa-
sua kului 6,1 milj. m³. Tuotett ua biokaasua hyödynnett iin lämpö- ja 
sähköenergiana sekä mekaanisena energiana yhteensä 256,2 GWh. 
Vuonna 2012 biokaasua kerätt iin talteen 40 kaatopaikkalaitokselta 
yhteensä 94,5 milj. m³. Pumpatusta biokaasusta 74,8 milj. m³ käy-
tett iin sähkön ja lämmön tuotantoon. Energiaa kaatopaikoilta 
pumpatusta biokaasusta tuotett iin 312,2 GWh.
ABSTRACT
ABSTRAKTI
4Suomen biokaasulaitosrekisteri 16:een on kerätt y ja tilastoitu tiedot 
toimivista biokaasulaitoksista vuodelta 2012. Hanke on toteutett u 
yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeen kus-
tannuksiin ovat lisäksi osallistuneet useat biokaasualalla toimi-
vat yritykset ja biokaasulaitokset (yhteystiedot raportin lopussa). 
Raportin laadinnasta ja tietojen keräämisestä vastasivat Markku J. 
Hutt unen ja Ville Kuitt inen.
Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistymisen Itä-Suomen 
yliopistoksi vuoden 2010 alussa ja sen mukaisesti yliopiston jul-
kaisusarjojen muutosten myötä myös biokaasulaitosrekisteri on 
uudistunut ulkoasultaan. Merkitt ävin muutos kuitenkin koskee 
raportin sisältöä, jossa ei enää esitellä yksitt äisiä laitoksia uusia 
lukuunott amatt a, vaan pyritään esitt elemään biokaasulaitokset ja 
niiden tuotanto- ja käytt ötiedot kootusti omina ryhminään. Oman 
lisänsä tähän tuo myös osio liikennebiokaasun käytöstä Suomessa. 
Toivott avasti tämä raportt i täytt ää lukijoiden tiedontarpeesta edes 
pienen osan. Yksityiskohtaisia laitostietoja on esitelty aiemmissa 
raporteissa, jotka ovat luett avissa Suomen Biokaasuyhdistyksen 
verkkosivuilta.
Kiitos kaikille tämän raportin kokoamiseen osallistuneille hen-
kilöille. Erityiset kiitokset kuuluvat laitosten yhteyshenkilöille tie-
tojen toimitt amisesta käytt öömme.
Joensuussa 16.9.2013
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9Suomen biokaasulaitosrekisterin raportt iin n:o 16 on kerätt y tie-
dot vuonna 2012 toimineista ja biokaasua tuott aneista laitoksista. 
Raportt isarjan uudistumisen myötä yksityiskohtaisempia tietoja 
biokaasun tuotanto- ja hyötykäytt ötietojen lisäksi tullaan esitt ä-
mään vain uusista laitoksista. Vuositt ain laitoksiin ja laitosvastaa-
viin ylläpidett ävien yhteyksien avulla pyritään lisäämään biokaasu-
tekniikan tunnett avuutt a sekä alan teknistä ja taloudellista osaamista 
tarpeen mukaan. Rekisteritietojen päivityksen avulla pystytään muo-
dostamaan myös kokonaiskuva biokaasun merkityksestä, vuositt ai-
sesta kehityksestä ja tulevaisuudesta Suomessa. Rekisterin laadinnan 
tavoite on aktivoida laitosten omistajat ja käytt öhenkilökunta tiedosta-
maan anaerobisen jätt eidenkäsitt elyn ympäristönsuojelullinen merki-
tys sekä biokaasusta saatavan energian taloudellinen arvo.
Rekisterissä esitetyt tiedot on saatu pääosin laitosten vas-
tuuhenkilöiltä ja ne perustuvat laitosten omiin käytt ötietoihin. 
Tulosten kirjauksessa on eroja, sillä joillakin laitoksilla kirjataan 
tuotetun kaasun kokonaismäärä, toisissa taas generaatt orien ja 
lämmityskatt iloiden sekä ylijäämäpoltt imien käytt ötunnit. Niiden 
laitosten, jotka eivät  tietoja toimitt aneet, käytt ö arvioitiin aiempien 
vuosien perusteella.
1 Johdanto
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Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajott aessa orgaanista 
ainesta hapett omissa olosuhteissa. Biokaasua muodostuu jatkuvas-
ti kosteikoissa, vesistöjen pohjakerroksissa ja eläinten suolistossa. 
Hajotuksen anaerobisen käsitt elyn tuloksena saadaan mädätet-
tyä biomassaa sekä biokaasua, joka sisältää runsaasti metaania. 
Biokaasun tuott amiseen kontrolloidusti on useita erilaisia teknisiä 
vaihtoehtoja, kuten tarkoitusta varten rakennetut biokaasureakto-
rit tai biokaasun keräys kaatopaikoilta pumppaamalla.
Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää tavallisesti 40–70 % me-
taania, 30–60 % hiilidioksidia ja hyvin pieninä pitoisuuksina mm. 
rikkiyhdisteitä. Biokaasu on arvokas, uusiutuva biopoltt oaine ja 
2 Biokaasu
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Kuva 1. Maatilan biokaasulaitos.
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energialähde, jonka ympäristöedut ovat huomatt avat. Yleisimmin 
biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa.
Metaani on vapaasti ilmakehään päästessään yli 20 kertaa hiili-
dioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Muodostuvan biokaa-
sun talteenotolla ja hyötykäytöllä voidaan merkitt ävästi vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä. Monella laitoksella hukkapoltetulla 
kaasulla saatt aisi olla kannatt avaa tuott aa sähköä, tai aloitt aa bio-
kaasun jalostus ja myynti ajoneuvopoltt oaineeksi. Tällä hetkellä 
hukkapoltt oon menevän biokaasun käytt äminen ajoneuvojen polt-
toaineena olisi usealla laitoksella toteutett avissa teknisesti ja talou-
dellisesti kannatt avalla tavalla. Vähintäänkin yhtä arvokasta kuin 
fossiilisten tuontipoltt oaineiden korvaaminen kotimaisella poltt o-
aineella olisivat ympäristölle aiheutuvien päästöjen, kuten kasvi-
huonekaasu- ja hiukkaspäästöjen, väheneminen.
Vielä vuonna 2010 ainoa ajoneuvopoltt oainett a jalostava lai-
tos toimi Kalmarin tilalla Laukaalla. Suomessa on viime vuosina 
käynnistynyt useita tutkimus- ja kehitt ämishankkeita, joissa selvi-
tetään liikennebiokaasukäytön edistämistä ja laajempaa verkostoi-
tumista. Myös muutamia uusia tuotantolaitoksia ja useita tankka-
uspaikkoja on käynnistynyt, niistä tarkemmin seuraavilla sivuilla.
2.1 LIIKENNEBIOKAASUN KÄYTTÖ SUOMESSA 1941–
2013
Ari Lampinen, puheenjohtaja, Suomen Biokaasuyhdistys ry
Tässä esitetyt tiedot perustuvat tilanteeseen elokuussa 2013.
Biokaasu otett iin liikennekäytt öön ensimmäisenä Helsingin 
Kyläsaaren jätevedenpuhdistamolla vuonna 1941 ja Helsingin 
Rajasaaren jätevedenpuhdistamolla vuonna 1943. Molemmat 
tuotanto- ja tankkauspaikat olivat toiminnassa vuoteen 1946. 
Liikennebiokaasu oli puhdistett ua ja paineistett ua, mutt a jalosta-
matonta kaasua, jota käytett iin Helsingin kaupungin ja sen yhtiöi-
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Vuosi
Kulutus 
[MWh] 
Kapa-
siteetti 
[MWh] 
Jalosta-
moita# 
Julkisia 
CBG-
asemia
Yksityisiä 
CBG-
asemia
CBG-
asemia 
yhteensä
Ajoneu-
voja
1941 620  1 0 1 1 53 
1942 1200  1 0 1 1 68 
1943 1700  2 0 2 2 89 
1944 2400  2 0 2 2 91
1945 2800  2 0 2 2 92
1946 770  2 0 2 2 92
1947- 0 0 0 0 0 0 0
.. .. .. .. .. .. ..
2001 0 0 0 0 0 0 0
2002 2 1 0 1 1 1
2003 19 1 0 1 1 1
2004 19 1 1 0 1 1
2005 19 1 1 0 1 1
2006 30 1 1 0 1 4
2007 60 1 1 0 1 8 
2008 80 1 1 0 1 20 
2009 410 1 1 0 1 100 
2010 670 1 1 0 1 200 
2011  2000 2 15 0 15 855 
2012 10 000 5 16 2 18 1300
2013 32 000* 8* 20* 4* 24* 1700*
den ajoneuvoissa. Lisäksi tankkausasemien operaatt orilla AGAlla 
oli käytössään biokaasuauto.
 Vuosina 1947–2001 biokaasua ei liikenteessä Suomessa hyödyn-
nett y. Käytt ö alkoi uudelleen Erkki Kalmarin maatilan tuotanto-
laitoksen kaasulla Laukaassa vuonna 2002 ensin yksityisenä de-
monstraationa ja moott oriajoneuvoveron 20-kertaisen lisäveron 
kumoamisen jälkeen kaupallisena vuoden 2004 alussa. Jalostamon 
nykyinen tuotantokapasiteett i on 1 GWh/v. Biokaasulaitoksen ja 
# vuosina 1941–1946 biokaasua ei jalostett u, vaan ainoastaan puhdistett iin
* arvio
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jalostamon yhteydessä sijaitsevan julkisen tankkausaseman ope-
raatt ori on Metener Oy (ks. oheinen kuva).
 Lokakuussa vuonna 2011 käynnistyi Kouvolan Veden Mäkikylän 
jätevedenpuhdistamolla sijaitsevan Kymen Bioenergia Oy:n bio-
kaasulaitoksen tuott aman raakakaasun jalostus KSS Energian ja-
lostamossa, jonka vuosituotantokapasiteett i on 7 GWh. Gasum Oy 
ostaa jalostetun kaasun KSS Energialta, siirtää sen kaasuverkos-
saan ja myy tankkausasemillaan. Toiminnan käynnistyessä loka-
kuussa 2011 Gasumin julkisia tankkausasemia oli 14. Ne oli alun 
perin avatt u vuosina 2005–2010 maakaasun tankkausasemiksi, ja 
vuodesta 2011 alkaen niistä on voitu tankata valinnaisesti biokaa-
sua tai maakaasua (ks. oheinen kuva Lappeenrannan tankkaus-
asemalta). Vuonna 2012 avatt iin yksi tankkausasema lisää ja vuon-
na 2013 elokuuhun mennessä verkosto laajeni yhdellä asemalla.
 Vuonna 2012 käynnistyi useita uusia tuotantolaitoksia ja tank-
kauspaikkoja. Huhtikuussa 2012 toiminnan aloitt i Haapajärven 
ammatt iopiston jalostamo ja siihen liitett y yksityinen tankka-
uspaikka, jonka operaatt ori on MetaEnergia Oy. Envor Biotech 
avasi koejalostamon, mutt a ei tankkauspaikkaa, biokaasulaitok-
sellaan Forssassa lokakuussa 2012. Suomen toistaiseksi suurin ja-
lostamo on marraskuussa 2012 käytt öön otett u Helsingin Seudun 
Ympäristöpalveluiden Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon 
jalostamo, jonka tuotantokapasiteett i on 20 GWh/v. Gasumin omis-
tamassa jalostamossa tuotett u kaasu siirretään kaasuverkon kautt a 
käytett äväksi Ruskeasuon bussivarikon yksityisellä tankkausase-
malla Helsingissä, Gasumin julkisilla tankkausasemilla sekä vuo-
desta 2013 alkaen myös Haminan Energian tankkausasemalla.
 Raportt i vuoden 2012 lopun tilanteesta on saatavissa lähteessä 
Lampinen (2012c). Tällöin Suomessa oli 5 liikennebiokaasujalosta-
moa, joiden yhteenlaskett u vuotuinen tuotantokapasiteett i oli 28 
GWh. Suomessa oli 16 julkista biokaasun tankkausasemaa ja 2 yk-
sityistä biokaasun tankkausasemaa. Kaikilla biokaasun tankkaus-
asemilla oli saatavissa 100 % biokaasua (CBG100).  Näistä Gasumin 
operoimilla 15 julkisella ja yhdellä yksityisellä asemalla oli saata-
vissa valinnaisesti myös maakaasua (CNG). Lisäksi Suomessa oli 
kaksi julkista maakaasun tankkausasemaa.
 Vuonna 2013 elokuuhun mennessä Suomessa avatt iin kak-
si julkista biokaasun tankkausasemaa. Jo edellä mainitun yh-
den Gasumin aseman lisäksi Haminan Energia aloitt i biokaasun 
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myynnin vuodesta 2006 alkaen toiminnassa olleella maakaasun 
tankkausasemallaan. Samalla maakaasun myynti lopetett iin, jo-
ten asemalta saa vain 100 % biokaasua (ks. oheinen kuva). Se on 
aluksi peräisin Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolta, mut-
ta suunnitelmissa on avata Haminaan oma tuotantopaikka. Tämän 
Haminan Energian toimenpiteen seurauksena Suomessa on elo-
kuussa 2013 jäljellä enää yksi julkinen tankkauspaikka, josta voi 
tankata ainoastaan maakaasua.
 Liikennebiokaasun tilastotiedot vuosilta 1941–2013 on koot-
tu edellisellä aukeamalla olevaan taulukkoon. Vuosien 1941–1946 
tilastot ovat peräisin Helsingin kaupunginarkiston ja Helsingin 
rakennusviraston arkiston asiakirjoista ja ne on julkaistu lähtees-
sä Lampinen (2012a). Taulukossa olevat vuosien 2002–2010 liiken-
nebiokaasun kulutustiedot ja ajoneuvotiedot ovat peräisin Erkki 
Kalmarilta/Metener Oy:ltä. Vuodesta 2011 alkaen Suomen liiken-
nebiokaasun kulutustietoja ei enää ole saatavissa, koska Gasum 
ei julkista omia myyntitietojaan erikseen biokaasun osalta, vaan 
julkistaa ainoastaan maakaasun ja biokaasun yhteenlasketun lii-
kennemyynnin. Siitä johtuen tilasto sisältää vuodesta 2011 alkaen 
liikennebiokaasun käytön sijaan liikennebiokaasun tuotantokapa-
siteetin kyseisinä vuosina riippumatt a siitä, onko koko kapasiteett i 
Kuva 2. Elokuussa 2013 Suomessa oli kolme yleiseen käytt öön liikennebiokaasua 
(CBG100) myyvää yritystä, joiden asemilta on ohessa kuvat: Metener Oy/Laukaa, 
Gasum Oy/Lappeenranta ja Haminan Energia Oy/Hamina. Vuoden 2013 lopulla 
on suunnitt eilla käynnistää kolme jalostamoa lisää: Jepualla (Jepuan Biokaasu Oy), 
Joutsassa (Joutsan Ekokaasu Oy) ja Tervolassa (Ammatt iopisto Lappia). © Ari 
Lampinen
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käytett y ja onko kaikki jalostett u kaasu mennyt liikennekäytt öön. 
Kesken vuott a käynnistyvien jalostamojen osalta tilasto sisältää 
kyseisen vuoden loppuun mennessä tuotett avissa olevan kapasi-
teetin, ei laitosten vuotuista kapasiteett ia. Koska EU:n liikenne-
biopoltt oainebarometri perustuu myyntimääriin, niissä ei edellä 
mainitusta syystä enää julkaista Suomen liikennebiokaasun käyt-
tötietoja, vaan ainoastaan Suomen etanolin ja biodieselin tiedot. 
Toiveissa on, ett ä tulevaisuudessa biokaasu jälleen palaa tähän ti-
lastoon mukaan.
 Vuoteen 2010 asti mukana ovat vain biokaasua käytt ävät ajoneu-
vot; maakaasua oli saatavissa vuodesta 2005 alkaen, mutt a pelkäs-
tään sitä käytt äneet ajoneuvot eivät sisälly taulukkoon. Vuodesta 
2011 alkaen kaikki metaaniajoneuvot ovat mukana, koska ei pysty-
tä arvioimaan kuinka moni niistä käytt ää kokonaan tai ositt ain bio-
kaasua. Vuoden 2011 ajoneuvomäärä perustuu Trafi n tilastoihin, 
jotka on julkaistu sivulla 70 lähteessä Lampinen (2012b). Ne eivät 
kuitenkaan sisällä kaikkia biokaasun käytt öön pystyviä ajoneuvo-
ja, koska Trafi  tilastoi osan niistä bensiini- tai dieselajoneuvoiksi. 
Vuodesta 2012 alkaen ajoneuvomäärä on Gasumin tankkausasia-
kaskortt ien lukumäärään perustuvaan arvio kuten kuukausitt ain 
ilmestyvän Gas Vehicle Report -lehden tilastoissa. Kaikilta taulu-
kossa mainituilta asemilta tankataan paineistett ua jalostett ua bio-
kaasua (CBG). Tilastot eivät sisällä maakaasuasemia (yksi julkinen 
vuonna 2013) eikä kotitankkausasemia (osaa n. 20 kotitankkaus-
asemasta käytetään biokaasun tankkaukseen ja osaa maakaasun 
tankkaukseen). Vuoden 2013 osalta tilastotiedot on arvioitu elo-
kuun tilanteen ja tiedossa olevien suunnitelmien pohjalta.
Lähteet:
Lampinen Ari (2012a) Liikennebiokaasun käytt öönott o Suomessa. Tekniikan Waiheita 
1/2012, s. 5–20.
Lampinen Ari (2012b) Tiekartt a uusiutuvaan metaanitalouteen – Sektoriraportt i 
liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle Tulevaisuuden käytt övoimat lii-
kenteessä. Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke ja Suomen 
Biokaasuyhdistys ry. Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen 
julkaisuja 1/2012, 133 s. <www.biokaasuyhdistys.net>
Lampinen Ari (2012c) Biokaasun ja maakaasun tankkausasemaverkosto Suomessa ja 
Euroopassa vuonna 2012. Raportt i 3.12. Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston 
kehityshanke, Joensuu, 36 s. <www.liikennebiokaasu.fi >
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Suomessa tuotett iin biokaasua yhteensä 150,4 milj. m³ vuonna 
2012. Biokaasun määrä nousi runsaat 3 % vuoteen 2011 verratt u-
na (145,5 milj. m³). Hyödynnetyn biokaasun määrässä oli pientä 
kasvua edellisvuoteen verratt una, hyödyntämisasteen noustessa 
vajaasta 79 %:sta 83 %:iin. Vaikka reaktorilaitoksilla, erityisesti 
yhteismädätyslaitoksilla, biokaasun tuotanto lisääntyikin selvästi, 
kaatopaikoilla jäätiin alle edellisten vuosien tason. Teollisuuden ja 
maatalouden laitoksilla biokaasun hyödyntäminen oli edellisvuo-
sien tapaan määrällisesti suhteellisen vähäistä.
Biokaasusta tuotett iin vuonna 2012 lämpöä 408,8 GWh ja säh-
köä 159,6 GWh. Biokaasulla tuotett u energiamäärä (568,4 GWh) 
on noin 1 % Suomessa tuotetusta uusiutuvan energian tuotannos-
ta (perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2012 energiatilastoihin). 
Biokaasun hyödyntämisessä olisi toki vielä parannett avaa, vaikka 
minimitavoitt eeseen, eli 75 %:iin tuotetusta biokaasun kokonais-
määrästä, on päästykin. Vuonna 2012 yli jäämäpoltossa tuhlatt iin 
energiaa 114,5 GWh.
Reaktorilaitosten biokaasun tuott o pysyi melko tasaisena en-
simmäisten 15 vuoden ajan, mutt a neljänä viime vuotena selkeää 
kasvua on kuitenkin ollut nähtävissä. Vuonna 2012 kaasua tuotet-
tiin 55,9 milj. m³. Myös reaktorilaitosten biokaasulla tuott ama ener-
giamäärä on viime vuosina ollut selvässä nousussa. Edellisvuosien 
tapaan vuonna 2012 suuntaus oli positiivinen ja reaktorilaitoksilla 
tuotett iin energiaa 256,2 GWh, mikä on 20 % enemmän kuin edel-
lisvuonna.
Vuonna 2012 kaatopaikkalaitoksilla kerätt iin biokaasua talteen 
94,5 milj. m³, mikä on yli 7 % vähemmän kuin edellisenä vuote-
na. Kaasun suhteellinen hyötykäytt ö kuitenkin edelleen lisään-
tyi, määrän ollessa yli 4 % edellisvuott a korkeampi. Pumpatusta 
biokaasusta 74,8 milj. m³ käytett iin sähkön ja lämmön tuotan-
toon. Energiaa kaatopaikoilta pumpatusta biokaasusta tuotett iin 
312,2 GWh.
3 Tuotanto- ja 
kaasunkäytt ötiedot
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Kaavio 1. Suomessa vuosina 1994–2012 tuotett u biokaasu ja sen hyödyntäminen.
Kaavio 2. Biokaasulla tuotett u energiamäärä Suomessa vuosina 1994–2012.
Kaavio 3. Biokaasuntuotanto Suomessa laitostyypeitt äin vuonna 2012.
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Biokaasua tuott avia reaktorilaitoksia toimii Suomessa yhdyskun-
tien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamoilla, maatiloilla sekä bio-
jätt een käsitt elylaitoksilla (yhteismädätyslaitokset). Yleisin ener-
gian tuott otapa on poltt aa kaasua lämpökatt ilassa, mutt a usein 
käytetään myös CHP-yksiköitä (combined heat and power) yhdis-
tett yyn lämmön ja sähkön tuotantoon. Osalla laitoksista tuotet-
tua kaasua myös myydään lähellä sijaitsevien yritysten tarpeisiin. 
Reaktorilaitoksilla ylijäämäpoltetun kaasun määrä on yleensä var-
sin pieni. Yliljäämäpoltt oa käytetään pääsääntöisesti vain gene-
raatt oreiden ja lämpökatt iloiden huoltotöiden tai häiriöiden aikana.
4 Reaktorilaitokset
Kaavio 4. Reaktorilaitoksilla tuotett u biokaasu ja sen hyödyntäminen vuosina 1994–
2012.
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Kaavio 5. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla tuotett u biokaasu ja sen 
hyödyntäminen vuosina 1994–2012.
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Biokaasua tuotettu 55,893 milj. m3
Biokaasua hyödynnetty 49,827 milj. m3
Sähköä tuotettu 62,6 GWh
Lämpöä tuotettu 185,7 GWh
Mekaanista energiaa tuotettu 7,9 GWh
Metaanipitoisuus 40–80 %
Taulukko 1. Reaktorilaitosten biokaasun tuotantotietoja vuodelta 2012.
4.1 YHDYSKUNTIEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOT
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla toimivat biokaasulaitokset 
mädätt ävät pääasiassa jätevedenpuhdistusprosessissa muodostu-
vaa lietett ä. Mädätt ämällä liete vähennetään laitoksen ympäristöl-
le aiheutt amia hajuhaitt oja ja saadaan energiaa laitoksen käytt öön 
tai myytäväksi. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla mädätyk-
sessä käytett ävät reaktorit ovat kaikki pystymallisia ja jatkuvase-
koitt eisia teräsbetoni- tai teräsreaktoreita. Reaktorit ovat pääsään-
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töisesti maanpäälle rakennett uja, katett uja tai vuoratt uja säiliöitä, 
mutt a käytössä on myös muutamia kallion sisään louhitt uja reak-
toreita. 
Vanhimmat reaktorilaitokset Mikkelissä ja Tampereella on ra-
kennett u jo vuonna 1962. Suurin osa mädätt ämöistä on kuitenkin 
rakennett u 1980-luvun aikana. Huolimatt a reaktoreiden melko 
korkeasta iästä ei laitoksilla ole esiintynyt suurempia ongelmia, 
vaan laitokset ovat käynnistytt yään saaneet toimia ilman suurem-
pia käytt ökatkoja. Vain muutamalla laitoksella on tehty reaktorei-
den tyhjentämistä vaativia huoltotoimia ja useimmat suuremmat 
remontit ovat liitt yneet lähinnä sekoitt imien uusimisiin tai kaasu-
linjaston kunnostamiseen.
Reaktoreissa käsiteltävät liett eet ovat yleensä melko laimeita, 
kuiva-ainepitoisuudet (TS, total solids) vaihtelevat noin 3–6 % vä-
lillä. Poikkeuksiakin on, kuten vuonna 1999 rakennett u Forssan 
Vesihuoltolaitoksen biokaasulaitos, jonka reaktoreihin syötett ävän 
liett een kuiva-ainepitoisuus on ollut peräti 12 %.
Suurin osa laitoksista hyödyntää tuott amansa biokaasun 
varsin tehokkaasti ja ylijäämäpoltt omäärät ovat melko pieniä. 
Yhdyskunta-lietemädätt ämöiden kaasun tuott o ja hyödyntäminen 
vuosilta 1994–2012 on esitett y kaaviossa 5, vuoden 2012 tuotanto-
tiedot taulukossa 2 sekä laitoskohtaisia tietoja taulukossa 3 (s. 22).
Taulukko 2. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen tuotantotietoja vuodelta 2012.
Biokaasua tuotettu 28,552 milj. m3
Biokaasua hyödynnetty 26,188 milj. m3
Sähköä tuotettu 38,9 GWh
Lämpöä tuotettu 95,6 GWh
Mekaanista energiaa tuotettu – GWh
Metaanipitoisuus 40–71 %
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Taulukko 3. Suomen yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, niiden biokaasun tuott o ja 
hyödyntäminen, sähkön- ja lämmöntuott oluvut sekä metaanipitoisuus vuonna 2012 
(* arvio).
Puhdistamo
Tuot.
(1000 m3)
Hyöd.
(1000 m3)
Sähk. 
(MWh)
Lämp. 
(MWh)
CH4
%
Espoo, Suomenoja 3746 3135 4836 11  272 63
Forssa 524 454 1102 1574 70
Helsinki, Viikinmäki 12 080 11 115 19 897 38 662 62
Hämeenlinna, Paroinen 643 590 0 3256 62
Joensuu, Kuhasalo 953 909 1509 3540 65
Jyväskylä, Nenäinniemi 1940 1709 1538 5183 60
Kuopio, Lehtoniemi 1124 1031 1792 3924 65
Lahti, Kariniemi ja Ali-Juhakkala1 2606* 2606 0 14 398 62
Maarianhamina, Lotsbroverket 386 333 94 945 40
Mikkeli, Kenkäveronniemi 303 249 0 1487 67
Nurmijärvi, Klaukkala2 80* 80 0 506 71
Riihimäki3 650* 650 1464 2091 65
Salo 402 372 0 2054 62
Tampere, Rahola 901 867 1952 0 65
Tampere, Viinikanlahti 2213 2089 4704 6720 65
4.1.1 Klaukkalan jätevedenpuhdistamo
Klaukkala on runsaan 15 000 asukkaan kylä Nurmijärven kunnan 
eteläosassa Valkjärven lähistöllä. Klaukkalan keskuspuhdistamo 
on toteutett u kalliopuhdistamona ja se otett iin käytt öön marras-
kuussa 2005. Puhdistamolle johdetaan käsiteltäviksi Klaukkalan, 
Rajamäen ja Röykän taajamien sekä Altia Oyj:n tehdasalueen jäte-
vedet. Rajamäeltä jätevedet johdetaan 23 kilometrin pituista siir-
toviemäriä pitkin Klaukkalaan.  Puhdistamolla käsiteltiin vuonna 
2008 jätevett ä 2,59 milj. kuutiota eli n. 7100 kuutiota vuorokaudessa.
Puhdistamo on kolmelinjainen aktiivilietelaitos, jossa toteute-
taan orgaanisen aineen, fosforin ja typen poisto. Prosessissa syn-
tyvä liete mädätetään, kuivataan ja viedään kunnan omistamalle 
1, 3 Tiedot vuodelta 2010, 2 Tiedot vuodelta 2009
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4.2 TEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOT
Puunjalostusteollisuudessa syntyvien orgaanisten happojen ja mui-
den veteen liuenneiden orgaanisten yhdisteiden vesistökuormitusta 
pienennetään anaerobisella käsitt elyllä. Puunjalostusteollisuuden 
anaerobilaitosten läpi virtaa suuret nestemäärät, koska jätevesien 
kiintoainepitoisuudet ovat pieniä. Elintarviketeollisuudessa syn-
tyvät rasvat ja tärkkelysperäiset jätt eet ovat anaerobilaitosten raa-
ka-aineina eritt äin hyviä biokaasun tuott ajia.
Käytetyt reaktorit ovat esim. UASB-tyyppisiä (Upfl ow Anaerobic 
Sludge Bed) läpivirtausreaktoreja, joissa orgaanisen aineksen ha-
jott amiseen ja biokaasun muodostumiseen osallistuvat mikrobit 
elävät ns. granuloissa tai erilaisten keinotekoisten lokeroiden tai 
levyjen pinnoilla. Mikrobit ott avat tarvitsemansa ravinteet ohivir-
taavista jätevesistä. Viipymäajat ovat lyhyitä.
Biokaasun tuott aminen teollisuuden jätevesistä ei aina ole on-
gelmatonta. Eräällä puunjalostustehtaalla joudutt iin luopumaan 
biokaasun tuotannosta lukuisten epäonnistumisten jälkeen, mm. 
granulat eivät uusiutuneet riitt ävästi ja niiden toistuva ostaminen 
tuli hyvin kalliiksi. Seuraavassa esiteltävät laitokset ovat kuitenkin 
hyviä esimerkkejä toimivista ja tuott avista laitoksista. Anaerobinen 
puhdistus on lopetett u Raisio Oyj:n jäteveden esikäsitt elylaitoksel-
la syksyllä 2004. Stora Enson Kotkan tehtaiden anaerobireaktorin 
tuotantotietoja vuodelta 2012 ei ollut käytett ävissä. Molempien lai-
tosten aiempien vuosien tietoja löytyy edellisistä biokaasulaitosre-
kisterin raporteista I–VIII.
Metsä-Tuomelan jäteasemalle kompostoitavaksi. Mädätyksessä 
syntyvä biokaasu johdetaan Klaukkalan kaukolämpölaitokselle 
poltett avaksi.
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Taulukko 4. Teollisuuden jätevedenpuhdistamojen tuotantotietoja vuodelta 2012.
Biokaasua tuotettu 1,013 milj. m3
Biokaasua hyödynnetty 0,904 milj. m3
Sähköä tuotettu –
Lämpöä tuotettu 5,8 GWh
Mekaanista energiaa tuotettu –
Metaanipitoisuus 65–80 %
Kaavio 6. Teollisuuden jätevedenpuhdistamoilla tuotett u biokaasu ja sen 
hyödyntäminen vuosina 1994–2012.
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Taulukko 5. Suomen teollisuuden jätevedenpuhdistamot, niiden biokaasun tuott o ja 
hyödyntäminen, sähkön- ja lämmöntuott oluvut sekä metaanipitoisuus vuonna 2012 
(* arvio).
Puhdistamo
Tuot. 
(1000 m3)
Hyöd. 
(1000 m3)
Sähk. 
(MWh)
Lämp. 
(MWh)
CH4 
%
Chips Ab, Godby1 484* 460 0 2661 65
Apetit Suomi Oy, Säkylä 529 444 0 3166 80
1 Tiedot vuodelta 2009
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4.3 MAATILATALOUS
Maataloudessa lannan sekä muiden orgaanisten jätt eiden ja sivu-
tuott eiden käsitt elyssä anaerobinen käsitt elytapa on varteenotett a-
va vaihtoehto, mitä puoltavat mm. paraneva hygienia, hajuhaitt ojen 
väheneminen ja tuotetun biokaasun kautt a saatava taloudellinen 
hyöty. Biokaasulaitosten rakentaminen maatiloille on selvästi 
vilkastumassa. Kiinnostusta ovat lisänneet parantuva energia-
omavaraisuus, mahdollisuus kaasun ajoneuvokäytt öön sekä ym-
päristönäkökohtien huomioiminen. Maatilatalouteen liitt yvää 
biokaasualan tutkimusta on Suomessa tehty erityisesti Jyväskylän 
yliopistossa (bio- ja ympäristötieteiden laitos) sekä MTT:n toimipis-
teissä (Jokioinen, Maaninka, Sotkamo). Lisäksi esim. Itä-Suomen 
yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammatt ikorkeakoulu tarjoavat tutki-
mus-, koe- ja koulutuspalveluja eri toimijoille.
Kaavio 7. Maatiloilla tuotett u biokaasu ja sen hyödyntäminen vuosina 1998–2012.
Taulukko 6. Maatilalaitosten biokaasun tuotantotietoja vuodelta 2012.
Biokaasua tuotettu 0,875 milj. m3
Biokaasua hyödynnetty 0,870 milj. m3
Sähköä tuotettu 943 MWh
Lämpöä tuotettu 2646 MWh
Mekaanista energiaa tuotettu – MWh
Metaanipitoisuus 50–67 %
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Taulukko 7. Suomen maatilojen reaktorilaitokset, niiden biokaasun tuott o ja 
hyödyntäminen, sähkön- ja lämmöntuott oluvut sekä metaanipitoisuus vuonna 2012 
(* arvio).
Maatila
Tuot. 
(1000 m3)
Hyöd.
(1000 m3)
Sähk.
(MWh)
Lämp.
(MWh)
CH4 
%
Haapajärven ammattiopisto 46 46 0 251 62
Hannula, Ylivieska1 65* 60 0 294 55
Junttila, Nivala 50 50 116 166 67
Kalmari, Laukaa 246 246 146 261 60
Koivunen, Virrat2 200* 200 402 574 58
Kotimäki, Halsua3 150* 150 177 600 60
MTT, Maaninka4 82* 82 19 380 55
MTT, Sotkamo 0,2 0 0 0 50
Salmela, Orivesi5 0* – – – –
Virtaala, Haapavesi6 36* 36 84 119 67
1 Tiedot vuodelta 2011, 2, 3, 5 Tiedot vuodelta 2009, 4 Tiedot vuodelta 2010, 6 Tiedot vuodelta 2007
Kuva 3. Henkilöauton 
ja traktorin tankkausta 
Kalmarin tilalla. © Erkki 
Kalmari
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Kuva 4. Yleiskuva Haapajärven ammatt iopiston biokaasulaitoksesta. © Steve Malinen
4.3.2 MTT Maaningan tutkimuslaitos
MTT:n Maaningan toimipisteessä on otett u kesällä 2009 käyt-
töön Pohjois-Savon maakunnan ensimmäinen maatilamitt akaa-
van biokaasulaitos, jonka on suunnitellut ja rakentanut Metener 
Oy. Perussyött eenä käytetään lietelantaa sekä tuore- ja säilörehua. 
Tutkimuskäytössä syött ö voi vaihdella tutkimustarpeiden mukaisesti. 
Lietelanta pumpataan 100 m3 esisäiliöstä 300 m3 betoniraken-
teiseen biokaasureaktoriin, josta myöhemmin 300 m3 jälkikaasu-
altaaseen. Laitoksella on erilliset varastosäiliöt jäännökselle, jota 
käytetään kasvinravinteena pelloilla. Biokaasua hyödynnetään 
4.3.1 Haapajärven ammatt iopiston biokaasulaitos
Haapajärven ammatt iopiston koulutilalle on rakennett u maatilamit-
takaavan biokaasulaitos ja jälkimädätysallas vuonna 2007. Laitoksen 
toimitt i haapaveteläinen MetaEnergia Oy. Kaasu käytetään tällä het-
kellä ammatt iopiston navetan ja konehallin lämmitykseen. Myös lii-
kennepoltt oaineen tuotanto on aloitett u laitoksella vuonna 2012.
Haapajärven ammatt iopistolla käynnistyi vuoden 2009 alus-
sa Uusiutuvien energiamuotojen EAKR:n tutkimus- ja kehitt ä-
mishanke, jota hallinnoi Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. 
Hanke päätt yi keväällä 2012.
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Kuva 5. MTT Sotkamon ”Äpyli”. © Elina Virkkunen
4.3.3 MTT Sotkamon tutkimuslaitos
MTT:n ensimmäinen biokaasureaktori käynnistyi Sotkamon toi-
mipaikassa kesällä 2008. Muista Suomen maatilojen biokaasulai-
toksista poiketen pääsyött eenä käytetään naudan kuivikelantaa 
(kuiva-ainepitoisuus 17–23 %).
 Reaktorin tilavuus on 4 m3 ja nestetilavuus 3 m3. Säiliö sijait-
see puolilämpimässä tilassa ja syött ösuppilo kylmässä varastossa. 
Reaktorilla on tehty kokeita 35 °C ja 55 °C lämpötiloissa. Reaktoria 
lämmitetään vesikierrolla. Osa reaktorin rakenteista on tehty kierrä-
tystavarasta ja sen on suunnitellut Timo Heusala ELBio Ky:stä.
 Reaktoriin on aiemmissa kokeissa syötett y turpeella ja oljella/
ruokohelvellä kuivitett ua lantaa sekä hygienisoitua kirjolohenper-
kuujätett ä. Viimeisimpänä on testatt u erilliskerätt yä biojätett ä ja se-
60 kW kaasumoott orilla ja 85 kW lämpökatt ilalla ja tuotett u energia 
käytetään kokonaisuudessaan MTT Maaningan toimipisteessä.
Tutkimuslaitoksen reaktorin yhteyteen sijoitt uu myös Savonia-
AMK:n hankkima siirrett ävä pilot-mitt akaavan biokaasulaitt eisto 
(kontt i, 2 x 3 m3).  
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kajätt eestä seulott ua seula-alitett a. Reaktoria käytetään MTT:n tut-
kimushankkeissa, ja sillä tehdään tutkimusta myös ulkopuolisille 
tahoille.
4.3.4 Uudet laitokset/Turun AMK:n pilot-mitt akaavan bio-
kaasulaitt eisto
Turun ammatt ikorkeakoulun Bioalat ja liiketalous -tulosalueella 
on käytössään pilot-luokan biokaasulaitt eisto, joka sijaitsee Turun 
Topinojan jätekeskuksessa. Laitt eisto on hankitt u pääasiallisesti 
EU:n Central Baltic INTERREG IV A -ohjelman rahoitt aman SUSBIO 
-projektin (Sustainable utilization of waste and industrial non-core
materials) tutkimuskäytt öön. Helmikuusta 2011 yhtäjaksoisesti 
käynnissä olleen ruotsalaisen Norups Gård AB:n valmistaman re-
aktorin tilavuus on 4 m3 ja aktiivinen tilavuus 3,5 m3. Laitt eisto on 
tarvitt aessa kokonaan siirrett ävissä, sillä se on rakennett u valvonta-
laitt eistoineen merikontin sisään.
 Tutkitt avista raaka-aineista tehdään seos sekoitustankkiin, jos-
ta se pumppautuu asetetun syött ösekvenssin ohjaamana reakto-
riin. Pilot-laitt eiston reaktorissa on automaatt inen lämpötilan sää-
tö ja sekoitus, sekä automaatt inen syött ösekvenssi. Koko prosessi 
toimii mesofi ilisessa 
lämpötilassa ja sen 
tuloksena kuutiosta 
THP-esikäsiteltyä jäte-
vesilietett ä muodostuu 
keskimäärin n. 15 m3 
metaania. Orgaanista 
kuiva-ainekiloa kohti 
laskett una metaani-
saanto on keskimäärin 
0,19 m3.
 Lisätietoja SUSBIO-
projektista osoitt eessa: 
www.susbio.fi .
Kuva 6. SUSBIO-projektissa 
käytett y biokaasulaitt eisto. 
© Juha Nurmio
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Maatila Aloitus
Reaktori-
kapasiteetti
(m3)
Ammattiopisto Lappia, opetusmaatila, Tervola 2013 190
Ammattiopisto Livia, maaseutuopisto Tuorla, Piikkiö 2012
Emomylly Oy, Huittinen y-lupa 800
Hulmi, Alastaro y-lupa
Kantoniemi, Pudasjärvi 2012
Kiipun Biovoima Oy, Jokioinen y-lupa
Kouvo, Punkalaidun y-lupa
Kouvolan seudun ammattiopisto 2009 34
Leppihalme, Jämijärvi y-lupa 750
Myrskylän lihasikala y-lupa 750
Oulun seud. amm.opisto, Koivikon opetusmaatila, Muhos – 360/750
Pirilä, Kalanti y-lupa 180
Rantelli Oy, Taivassalo y-lupa 550
Viiman Bioenergia Oy, Salo y-lupa 600-1000
Taulukko 8. Suomen uudet, rakenteilla tai suunnitt eilla olevat maatilojen 
biokaasulaitokset ja niiden reaktorikapasiteett i (tiedossa olevat) (y-lupa = 
ympäristölupa haett u laitoksen perustamiselle).
4.3.5 Uudet rakenteilla/suunnitt eilla olevat maatilalaitokset
Toimivien maatilakohtaisten biokaasulaitosten (10) lisäksi joukko 
uusia reaktorihankkeita on rakenteilla tai suunnitt eilla (taulukko 8). 
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4.4 YHTEISMÄDÄTYSLAITOKSET
Yhteismädätyslaitosten ryhmään kuuluvat BioKymppi, Biovakka, 
Envor Biotech, Kymen Bioenergia, Laihia, Lakeuden Etappi, 
Satakierto, Stormossen sekä VamBio. Kaikki 10 laitosta ovat reak-
torilaitoksia, jotka käsitt elevät erilaisia biojätt eitä lantojen tai puh-
distamoliett eiden kanssa. Vanhin laitoksista eli Stormossenin lai-
tos oli valmistutt uaan vuonna 1990 yksi maailman ensimmäisistä 
biojätt eitä yhteismädätt ävistä biokaasulaitoksista. Osa laitoksista 
on aloitt anut toimintansa vasta viime vuosina. Vuonna 2012 yh-
teismädätyslaitoksilla käsiteltiin yhteensä 160 000 tonnia biojätett ä 
ja 140 000 tonnia puhdistamolietett ä.
Kaavio 8. Yhteismädätyslaitosten tuott ama biokaasu ja sen hyödyntäminen vuosina 
1994–2012.
Taulukko 9. Yhteismädätyslaitosten tuotantotietoja vuodelta 2012.
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Biokaasua tuotettu 25,454 milj. m3
Biokaasua hyödynnetty 21,866 milj. m3
Sähköä tuotettu 22,8 GWh
Lämpöä tuotettu 81,6 GWh
Mekaanista energiaa tuotettu 7,9 GWh
Metaanipitoisuus 60–70 %
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Taulukko 10. Suomen yhteismädätyslaitokset, niiden biokaasun tuott o ja 
hyödyntäminen, sähkön- ja lämmöntuott oluvut sekä metaanipitoisuus vuonna 2012 
(* arvio).
Laitos
Tuot. 
(1000 m3)
Hyöd. 
(1000 m3)
Sähk. 
(MWh)
Lämp. 
(MWh)
CH4 
%
BioKymppi Oy, Kitee 1380 1203 1476 4744 60
Biovakka Oy, Turku 4400 4382 1625 16 442 67
Biovakka Oy, Vehmaa 4160 4105 6268 17 709 68
Envor Biotech Oy, Forssa 5240 4968 7339 20 352 65
Kymen Bioenergia Oy, Kouvola 1493 1493 0 0 66
Laihian kunta 175 47 0 252 60
Lakeuden Etappi, Ilmajoki1 2272* 1274 0 7377 65
Satakierto Oy, Säkylä2 270* 270 0 1516 63
Stormossen, Koivulahti3 2370* 1800 3739 6152 65
VamBio Oy, Vampula4 3694* 2324 2347 7062 70
4.4.1 Uudet laitokset/Kymen Bioenergia Oy, Kouvola
Kesällä 2011 käytt öön otett u Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitos on 
Suomen ensimmäinen paikallisin voimin suunniteltu ja rakennett u kau-
pallisen mitt akaavan biokaasulaitos, joka käsitt elee termofi ilisessa pro-
sessissa ja korkeassa sakeudessa yhteismädätyksenä puhdistamolietett ä, 
biojätett ä ja vihermassaa. Tuorerehun käytt ö biokaasulaitoksen raaka-ai-
neena tässä mitt akaavassa on harvinaista Suomessa. Mädätysprosessista 
jäljelle jäävä ravinnepitoinen kiintoaine, n. 8700 tonnia vuodessa, on 
tähän mennessä hyödynnett y Eviran hyväksymänä tuott eistett una 
lannoitt eena alueen maatalouden tarpeisiin. Biokaasulaitoksessa kiin-
nitetään erityistä huomiota hajuhaitt ojen ehkäisemiseen käytt ämällä 
hajukaasujen puhdistuksessa kolmivaiheista puhdistusprosessia. KSS 
Energian rakennutt ama biokaasun jalostuslaitos biokaasulaitoksen yh-
teydessä on Suomessa laatuaan ensimmäinen tässä mitt akaavassa ja täl-
löin myös ensimmäistä kertaa Suomessa sovitt iin biokaasun toimitt ami-
sesta Gasumin omistamaan maakaasun siirtoverkkoon.
 Biokaasulaitoksen vuotuinen raaka-aineiden käsitt elykapasiteett i on 
19 000 tonnia liett eitä, biojätt eitä ja biomassaa. Kaikki Kouvolan alueen 
jätevesiliett eet ja biojätt eet käsitellään tässä laitoksessa. Laitos on mitoi-
tett u käsitt elemään myös eteläisessä Kymenlaaksossa syntyvät biojät-
teet. Raaka-ainemäärästä tuotetun biokaasun energiasisältö on noin 14 
1 Tiedot vuodelta 2009, 2–4 Tiedot vuodelta 2011
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Taulukko 11. Suomen uudet, rakenteilla tai suunnitt eilla olevat yhteismädätyslaitokset 
ja niiden reaktorikapasiteett i (tiedossa olevat) (y-lupa = ympäristölupa haett u laitoksen 
perustamiselle).
Laitos Aloitus
Reaktori-
kapasiteetti (m3)
Biolaari Oy, Karijoki y-lupa 1500
Biolinja Oy, Uusikaupunki 2013 3000 + 1500
Biovakka Jämsä Oy, Jämsänkoski 2013 2 x 3500 + 6500
Biovakka Oy, Nastola 2013 2 x 4000
Envor Biotech Oy, Outokumpu y-lupa 2700
Evibio Oy, Evijärvi y-lupa 1780
Haminan Energia Oy, Virolahti 2013 6 x 130
Heikas Oy, Lapua 2013 2 x 4000
Jepuan Biokaasu Oy, Uusikaarlepyy 2013 3 x 4000
Joutsan Ekokaasu Oy, Joutsa 2013 700
Juvan Bioson Oy, Juva 2011 1700
Kantohake LTH Oy, Kärsämäki y-lupa
Kujalan Komposti Oy/Gasum, Lahti y-lupa
Kymen Vesi Oy, Kotka y-lupa
Lassila & Tikanoja Oyj, Kaustinen y-lupa
Lillby Biogas Ab, Pedersöre y-lupa 2 x 1500
Malax Bioenergi Oy Ab, Maalahti 2013
Oy Pohjanmaan Biokaasu, Kokkola 2013 2 x 2200
St1 Biofuels Oy, Hämeenlinna y-lupa 2150
VamBio Oy, Kuopio y-lupa 2 x 2700
4.4.2 Uudet rakenteilla/suunnitt eilla olevat yhteismädätyslaitokset
Yhteismädätyslaitosten ryhmään kuuluvia laitoksia on valmistumassa 
tai suunnitt eilla Suomessa kaikkiaan 20 paikkakunnalle (taulukko 11).
gigawatt ituntia, mikä vastaa noin 1000 omakotitalon lämmitystarvett a. 
KSS Energia Oy jalostaa biokaasusta sähköä, lämpöä ja biometaania ja 
toimitt aa biometaanin edelleen Gasum Oy:lle, joka myy biometaanin 
maakaasun siirtoverkkonsa kautt a liikenne- ja voimalaitospoltt oaineena. 
Kymen Bioenergian osakkaina ovat KSS Energia Oy, Kouvolan Vesi ja 
Kymenlaakson Jäte Oy. Biokaasulaitoksen osalta investoinnin kotimai-
suusaste on yli 95 % ja investoinneista yli 50 % kohdistuu Kymenlaaksoon.
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Suomessa viedään kaatopaikoille vuositt ain yli 1 milj. tonnia yh-
dyskuntajätett ä ja moninkertainen määrä teollisuusjätett ä. Usean 
vuosikymmenen kuluessa jätt een sisältämä eloperäinen aines ha-
joaa ja muutt uu biokaasuksi. Muodostuvan biokaasun määräk-
si suomalaisilla kaatopaikoilla voidaan arvioida olevan noin 200 
milj. m3 vuodessa. Vuoden 2012 lopussa biokaasua kerätt iin talteen 
kaikkiaan 40 kaatopaikalta (taulukko 12, s. 36).
Biokaasu on ympäristöön päästessään ongelma, mutt a talteenotet-
tuna käytt ökelpoinen energianlähde. Ympäristönsuojelulainsää-
dännöllä on keskeinen merkitys kaatopaikkojen biokaasuhank-
keille. Jätelaki ja valtioneuvoston päätös (Vnp 861/1997) sisältävät 
velvoitt een myös kaasun hallitusta keräyksestä, hyötykäytöstä ja 
tarkkailusta. EY:n kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY) edellytt ää, 
ett ä biohajoavan yhdyskuntajätt een sijoitt amista vähennetään as-
teitt ain. Siten vuonna 2016 kaatopaikoille saa sijoitt aa enintään 25 
prosentt ia tuolloin syntyväksi arvioidusta biohajoavasta yhdys-
kuntajätt eestä. Kansallisessa strategiassa asetetaan tavoitt eita ja 
osoitetaan keinoja biohajoavien jätt eiden kaatopaikkakäsitt elyn vä-
hentämiseksi.
Suurilla kaatopaikoilla muodostuvasta biokaasusta merkitt ä-
vä osa voidaan kerätä talteen pumppaamoilla ja käytt ää hyödyksi 
energiantuotannossa. Pienillä kaatopaikoilla saatt aa olla kannatt a-
vinta käsitellä muodostuva biokaasu esim. biologisesti kaatopai-
kan päällisillä suodatuskerroksilla, jolloin metaanipäästöjä voi-
daan huomatt avasti vähentää.
Kaatopaikoilta kerätyn kaasun yleisin hyödyntämistapa reakto-
rilaitosten tapaan on lämmöntuotanto. Lämpöä tuotett iin kaikki-
aan 16 kaatopaikkalaitoksella, lisäksi 12:lla laitoksella kaasua hyö-
dynnett iin yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa ja kahdella 
laitoksella sähkön tuotannossa.
5 Kaatopaikkalaitokset
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1
2
3
4
5
6 7
8
(1) Kaasukaivot jätepenkassa  (2) Imuputkisto  (3) Pumppaamo
(4) Soihtupoltin  (5) Jakeluputki  (6) Kaasuturbiini ja/tai lämpökatt ila
(7) Sähköä  (8) Lämpöä
Kaavio 9. Kaatopaikkakaasun tuotanto ja hyödyntäminen vuosina 1994–2012.
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Taulukko 11. Kaatopaikkalaitosten tuotantotietoja vuodelta 2012.
Biokaasua tuotettu 94,511 milj. m3
Biokaasua hyödynnetty 74,821 milj. m3
Sähköä tuotettu 97,0 GWh
Lämpöä tuotettu 215,2 GWh
Mekaanista energiaa tuotettu – GWh
Metaanipitoisuus 29–64 %
Kuva 7. Kaatopaikkalaitoksen toimintaperiaate.
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Taulukko 12. Suomen kaatopaikkalaitokset, niiden biokaasun tuott o ja hyödyntäminen, 
sähkön- ja lämmöntuott oluvut sekä metaanipitoisuus vuonna 2012 (* arvio).
Kaatopaikka
Tuot. 
(1000 m3)
Hyöd. 
(1000 m3)
Sähk. 
(MWh)
Lämp. 
(MWh)
CH4
%
Anjalankoski, Keltakangas 500 0 0 0 31
Anj.koski, Myllykoski Paper, Sulento 400 0 0 0 31
Espoo, Mankkaa 3300 0 0 0 46
Espoo, Ämmässuo 51 722 46 199 79 643 114 796 50
Helsinki, Vuosaari 890 0 0 0 43
Hyvinkää ja Riihimäki, Kapula 2000 2000 0 8197 46
Hämeenlinna, Karanoja 1800 1700 2827 4039 48
Iisalmi, Peltomäki 430 0 0 0 48
Imatra, Kurkisuo 580 580 925 1321 46
Joensuu, Kontiosuo 1500 1317 1323 1891 29
Jyväskylä, Mustankorkea 3400 3400 0 16 359 54
Järvenpää, Puolmatka 100 0 0 0 43
Kajaani, Majasaarenkangas 984 44 0 233 59
Kajaani, UPM 200 0 0 0 46
Kerava, Savio 0 0 0 0 38
Koivulahti, Stormossen1 161* 161 0 788 55
Kotka, Heinsuo2 568* 228 0 750 37
Kouvola, Keltakangas 2 550 300 551 787 53
Kouvola, Sammalsuo 800 0 0 0 45
Kuopio, Heinälamminrinne 1820 1820 0 9243 57
Kuopio, Silmäsuo 400 400 0 1212 34
Lahti, Kujala 2640 2640 847 10 088 47
Lappeenranta, Toikansuo 247 153 0 546 40
Lohja, Munkkaa 497 377 582 1115 53
Mikkeli, Metsä-Sairila 270 270 496 0 53
Nokia, Koukkujärvi 1900 800 0 3421 48
Oulu, Rusko 5267 5267 1199 22 093 50
Pori, Hangassuo 1288 1288 2455 0 55
Porvoo, Domargård 790 0 0 0 43
Raisio, Isosuo 100 0 0 0 61
Rauma, Hevossuo 1300 0 0 0 50
Rovaniemi, Mäntyvaara 1400 1200 0 4598 43
Salo, Korvenmäki 300 300 530 757 51
Savonlinna, Kaakkolampi 800 0 0 0 51
Simpele, Metsä Board, Konkamäki 277 277 326 466 34
Tampere, Tarastenjärvi 2400 2400 4491 6415 54
Turku, Topinoja 1100 1100 0 4999 51
Uusikaupunki, Munaistenmetsä 200 0 0 0 64
Vaasa, Suvilahti 600 600 769 1099 37
Vantaa, Seutula 1030 0 0 0 40
1–2 Tiedot vuodelta 2011
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5.1 UUSIMMAT KAATOPAIKKALAITOKSET
5.1.1 Salon Korvenmäen biokaasupumppaamo
Salon Korvenmäen jäteasemalle on rakennett u tehokas kaasun 
keräys- ja hyödyntämisjärjestelmä. Laitoksella on yhdistett y kaa-
sunkeräys nykyaikaisen kaatopaikan vesien hallintajärjestelmän 
salaojituskerroksiin, ja näin on saatu tehokas kaasujen keräys- 
ja hyödyntämisyksikkö. Salon seutua palveleva jätehuoltoyhtiö 
Rouskis Oy hankki Sarlin Oy:n toimitt aman (toimitusvuosi 2009) 
ensimmäisen uudentyyppisen biokaasulaitoksen, johon asennet-
tiin kaksi Capstone CR 65 Biogas -mikroturbiinia.
Toisen turbiinin käynnistytt yä laitoksen kokonaissähköteho on 
130 kW. Sähköä tuotetaan vuositasolla yli 1 GWh. Myös lämmön 
talteenott o on aloitett u. Korvenmäen jäteaseman naapuriin nouse-
van Metsäjaanun teollisuusalueen valmistumisen myötä biokaa-
suvoimala liitett äneen Salon kaupungin kaukolämpöverkkoon. 
Kahdella mikroturbiinilla voidaan silloin tuott aa lämpöteho, joka 
vastaa yli 200 omakotitalon tarpeita. Mikäli mitt aukset edelleen 
osoitt avat kaasun määrän kasvua, saatetaan tulevaisuudessa tuot-
taa sähköä ja lämpöä jopa neljällä turbiinilla.
Osa biokaasuvoimalan tuott amasta sähköstä käytetään 
Korvenmäen jäteasemalla, ja pääosa siitä jää myytäväksi verkkoon. 
Kaatopaikkakaasun jalostamiseksi tehdään selvityksiä myös bio-
kaasun rikastamisesta ja tankkauksesta.
5.1.2 Savonlinnan Kaakkolammen biokaasupumppaamo
Ekokem-Palvelu teki vuonna 2004 alueellisesti suurimpiin kuulu-
van kerralla tehdyn kaatopaikan peitt ourakan Suomessa. Vanha 
käytöstä poistett u Savonlinnan Kaakkolammen kaatopaikka on 
kymmenen hehtaarin suuruinen. Kaatopaikan päälle rakennett iin 
neljä erityyppistä kerrosta. Työt aloitett iin (1) kaatopaikan pinnan-
muotojen ja esipeiton viimeistelyllä. Tämän jälkeen vuorossa oli 
(2) suodatinkankaan asennus ja 30 cm paksuisen kaasunkeräys-
kerroksen rakentaminen sorasta. Seuraavassa vaiheessa (3) asen-
nett iin bentoniitimatt o ja sen päälle 20 cm kerros suojahiekkaa. 
Lopuksi (4) levitett iin toinen suojakangas ja 30–50 cm paksuudelta 
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kumirouhett a kuivatuskerrokseksi kymmenen hehtaarin alueelle 
noin 35 000 m³.
Ekokem-Palvelu rakensi Kaakkolammen kaatopaikalle kaasun-
keräysjärjestelmän, joka koostuu imukaivoista, niitä yhdistävistä 
kokoojaputkistoista ja kaasusalaojista. Kaatopaikalle rakennett iin 
kierrätysvesijärjestelmä, jonka avulla pystytään tarvitt aessa tehos-
tamaan kaasun tuott oa. Suljetun kaatopaikan päälle rakennetuilla 
eri kerroksilla estetään myös sadevesien suotautuminen jätetäyt-
töön. Kaatopaikan ympäristö on ojitett u niin, ett ä kaikki puhtaat 
vedet valuvat ojaan ja ohjautuvat sitä kautt a vesien purkupaikkoi-
hin. Biokaasulaitoksen toimitt i Sarlin Oy vuonna 2008. Kaasu pol-
tetaan toistaiseksi soihdussa.
5.1.3 UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin Parkinmäen kaatopaikka
UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaalla on oma teollisuusjätt ei-
den kaatopaikka Parkinmäellä, jota käytt ävät myös Tihisenniemen 
tehdasalueella toimivat Kainuun Voima Oy ja UPM:n Kajaanin 
saha. Kaatopaikka perustett iin 1965 ja sille on sijoitett u pääosin pa-
peritehtaan jätevedenpuhdistamon kuitulietett ä ja voimalaitoksen 
tuhkaa. UPM:n Parkinmäen jätehuoltoalueella lopetett iin vanhalle 
alueelle läjitys ympäristöluvan mukaisesti ja uusi läjitysalue otet-
tiin käytt öön marraskuun 2007 alussa. Vanhan läjitysalueen sulke-
mistyöt aloitett iin biokaasupumppaamon käytt öönotolla ja kierrä-
tysvesiputkiston rakentamisella. Kerätt y biokaasu on toistaiseksi 
poltett u soihdussa. Hyötykäytt ö voidaan aloitt aa tiiviiden sulke-
miskerrosten rakentamisen jälkeen.
UPM:n Kajaanin paperitehdas ja kajaanilaisen Parkinniemen 
puutarhan omistava ParkPower Oy ovat yhteistyössä rakenta-
neet Parkinmäen jätehuoltoalueelta biokaasun siirtoputkiston 
Parkinniemen puutarhaan. Puutarha on erikoistunut ympärivuo-
tiseen tomaatinviljelyyn. Lähtökohtana on yhdistett y sähkön ja 
lämmön tuotanto, jossa sähkö tuotetaan joko mikroturbiinissa tai 
kaasumoott orissa. Kaasun määrä tulee olemaan noin 400 m3/h.
Kaasumäärillä ParkPower voi tyydytt ää noin kolme neljäsosaa 
Parkinniemen puutarhan lämmöntarpeesta ja kolmasosan sähkön-
tarpeesta, korvaten kevytöljyä ja puupellett iä. Koepumppausten 
perusteella arvioitu energiapotentiaali on noin yksi megawatt i.
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5.1.4 Ylivieskan kaatopaikka
Vestia Oy:n Ylivieskan jätekeskuksessa suljetaan vanha, 1960-lu-
vulla käytt öön otett u kaatopaikka. Urakoitsijana toimii Ekokem-
Palvelu. Vanhan kaatopaikan päälle rakennetaan lähes kahden 
metrin vahvuiset kerrokset, jotka autt avat hallitsemaan ja vähen-
tämään kaatopaikan ympäristövaikutuksia. Samassa yhteydessä 
rakennetaan myös kastelujärjestelmä, joka tehostaa kaatopaikka-
kaasun hyödyntämistä. Kaatopaikkajätt eet sijoitetaan jatkossa tii-
viin pohjarakenteen päälle. Kaikki jätt een kanssa tekemisiin jou-
tuneet vedet kerätään tiivistett yyn suotovesialtaaseen ja johdetaan 
käsiteltäväksi kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Suotovesialtaan 
tiivisrakenteen tekoon on käytett y kermejä eli erikoistiiviitä maan-
rakennuskankaita.
Kaatopaikkakaasu kerätään jätt eiden joukkoon upotetun imu-
järjestelmän avulla ja hyödynnetään Vestian mikroturbiiniasemal-
la oman sähkön ja lämmön tuotannossa. Keräysjärjestelmän 15 met-
riä syvine pystykaivoineen rakentaa ruotsalainen Värmekollektor 
Ab. Mikroturbiinilaitoksen asennustyöt alkoivat kesällä 2010. 
Arvioiden mukaan sähkö riitt ää jätekeskuksen omiin tarpeisiin ja 
sitä jää myös syötett äväksi valtakunnan verkkoon. Oheistuott eena 
syntyvä lämpö lämmitt ää jätekeskuksen rakennukset.
5.1.5 Kuusamon kaatopaikka
Kuusamon kaupungin kaatopaikalla on aloitt anut toimintansa bio-
kaasupumppaamo vuonna 2009. Laitoksesta ei ollut tarkempia tie-
toja saatavissa.
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6.1 BIOKAASUALALLA TOIMIVIA YRITYKSIÄ
KIM SÖDERMAN OY
Kim Söderman, toimitusjohtaja
Hiekkaharjuntie 56
02480 Kirkkonummi
Puh: 040 736 7500
Email: kim.soderman@pp.inet.fi 
Pöyry Finland Oy
Ympäristötekniikka, prosessiteknologia
Ilkka Pihlainen, osastopäällikkö
Jaakonkatu 3 (PL 50)
01620 Vantaa
Puh: 010 33 24310
Email: ilkka.pihlainen@poyry.com
6 Yhteystietoja
Sarlin Oy Ab
Energia & Ympäristö
Kari Lammi, johtaja
PL 750, 00101 Helsinki
Puh: 010 550 4566
Email: kari.lammi@sarlin.com
6.2 YHDYSKUNTIEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA 
TOIMIVIA REAKTORILAITOKSIA
Joensuun Vesi Liikelaitos
Kuhasalon jätevedenpuhdistamo
Pasi Kakkonen, käytt öpäällikkö
Puhdistamontie 2, PL 148
80220 Joensuu
Puh: 050 562 6870
Email: pasi.kakkonen@jns.fi 
Liikelaitos Salon Vesi, Viemärilaitos
Jyrki Toivonen, käytt öpäällikkö
Satamakatu 33
24100 Salo
Puh: 044 778 5801
Email: jyrki.toivonen@salo.fi 
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6.3 TEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA 
TOIMIVIA REAKTORILAITOKSIA
Apetit Suomi Oy
Prosessivesilaitos (anaerobilaitos)
Markku Kanninen, ympäristöpäällikkö
Maakunnantie 4
27820 Säkylä
Puh: 050 521 4052
Email: markku.kanninen@apetit.fi 
Kymen Bioenergia Oy
Markku Tommiska, toimitusjohtaja
Hovioikeudenkatu 3
45100 Kouvola
Puh: 050 591 5455
Email: markku.tommiska@kssenergia.fi 
6.4 YHTEISMÄDÄTYSLAITOKSIA
BioKymppi Oy
Mika Juvonen, toimitusjohtaja
Puhoksentie 15
82500 Kitee
Puh: 040 548 6701
Email: mika.juvonen@bio10.fi 
Biovakka Suomi Oy
Jyrki Heilä, toimitusjohtaja
Autokatu 8
20380 Turku
Puh: 0400 533 213
Email: jyrki.heila@biovakka.fi 
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6.5 KAATOPAIKKALAITOKSIA
Kiertokapula Oy
Suvi Koskinen, käytt öinsinööri
Innopark
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
Puh: 040 595 8771
Email: suvi.koskinen@kiertokapula.fi 
Puhas Oy
Kontiosuon jätekeskus
Tapani Karhu, käytt öpäällikkö
Jokikatu 7
80101 Joensuu
Puh: 0500 576 567
Email: tapani.karhu@puhas.fi 
Oulun Jätehuolto
Jari Kangasniemi, kehitt ämispäällikkö
PL 67
90015 Oulun kaupunki
Puh: 044 7033 972
Email: jari.kangasniemi@ouka.fi 
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Lisätietoja biokaasulaitoksista antavat:
Suomen Biokaasuyhdistys ry
PL 1173
00101 Helsinki
www.biokaasuyhdistys.net
Ari Lampinen, puheenjohtaja
Email: info@biokaasuyhdistys.net
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Markku J. Hutt unen, projektitutkija
Puh: 050 400 5988
Email: markku.j.hutt unen@uef.fi 
Karelia-ammatt ikorkeakoulu
Ville Kuitt inen, projektipäällikkö
Puh: 050 532 6131
Email: ville.kuitt inen@karelia.fi 
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Suomen biokaasulaitosrekisteri 
16:een on kerätty ja tilastoitu tie-
dot toimivista biokaasulaitoksista 
vuodelta 2012. Biokaasua tuottavia 
reaktorilaitoksia toimi Suomessa 
yhdyskuntien ja teollisuuden jäteve-
denpuhdistamoilla, maatiloilla sekä 
biojätteen käsittelylaitoksilla (yhteis-
mädätyslaitokset). Lisäksi biokaasua 
kerättiin 40 kaatopaikkapumppaa-
molta. Vuosittain laitoksiin ja laitos-
vastaaviin ylläpidettävien yhteyksien 
avulla pystytään muodostamaan 
kokonaiskuva biokaasun merkityk-
sestä, vuosittaisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudesta Suomessa.
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